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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 3.037/1976, de 3 de diciembre, relativo á la incomparecencia de los mozos
subnormales o minusválidos a los actos públicos del alistamiento para el servicio 'militar.
La asistencia a los actos públicos del alistamiento para el Servicio Militar de mozos subnormales o
minusválidos ocasiona en éllos o sus representantes situaciones de incomodidad y violencia moral' al tener
que manifestar públicamente su condición, y no evita la necesidad posterior en muchos
casos de ulteriores
reconocimientos por los Tribunales Médicos Militares.
•
En su virtud, a ¡u-opuesta de los Ministros del Ejército, Marina y Aire, con el informe favorable del
Alto Estado Mayor, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de di
ciembre 'de mil novecientos setenta y seis,
\
DISPONGO:
Artículo prirpero.—Durante el ario de la inscripción para el alistamiento para el Servicio Militar, los
padres o representantes legales de los mozos minusválidos o subnormales podrán solicitar de la Autoridad
Militar Jurisdiccional correspondiente a su residencia el reconocimiento médico- de los mismos, a efectos
de conseguir la declaración de exclusión total del Ser vicio Militar.
Artículo segundo.—De resultar comprobada por el Tribunal Médico Militar la causa de exclusión,
los mozos afectados quedarán dispensados de comparecer personalmente a los actos públicos (lel alista
miento, presentando, la persona que les represente en. sus nombre, dicha acta, que reflejará asimismo los
datos átropométricos a que se refiere el artículo noventa y cuatro del Reglamento de la Ley General del
Servicio Militar.
Artículo tercero.—Las actas de reconocimiento a que se refiere el artículo anterior tendrán pleno va
lor ante las Juntas Municipales de Reclutamiento, aefectos de su clasificación provisional, y ante las Jun
tas de Clasificación y Revisión, en relación con su cla.sificación definitiva.
Dado en Madrid a tres de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro de la Presidencia
del Gobierno,
ALFONSO OSQR10 GARCIA
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 14, pág. 1.096.)
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 3.049/1976, de 15 de diciembre, por el que se nombra Jefe del Servicio Téc
nico de Casco y Máquinas y del ServicioTécnico de Instalaciones Navales de la Dirección de
Construcciones Navales Militares al Contralmirante Ingeniero 'don Miguel Martín de Oliva y
Rey.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Servicio *Técnico de Casco y Máquinas y del Servicio Técnico de Insta
laciones Navales de_la Dirección de Construcciones Navales Militares al Contralmirante Ingeniero don Mi
guel Martín de Oliva y Rey. •
Dado en. Madrid a quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro de Marina, JUAN CARLOS
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ (Del B. O. del Estado núm. 14, pág. 1.107.)
RF.1LDECRETO 3.050/1976, de 15 de diciembre, por el que se nombra Subdirector de Cons
t•ucciones de la Dirección de Construcciones Navales Militares- al Contralmirante Ingeniero
don Máximo Solano Campuzano.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Subdirector de Construcciones de la Dirección de Construcciones Navales Milita
res al Contralmirante Ingeniero clon Máximo Solano Campuzano. '
Dado en Madrid a quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ (Del B. O. del Estado núm. 14, pág. 1.107.) .
JUAN CARLOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 161.
rentes Fondos Económicos y de Material de todos los
Centros, Dependencias, buques y Fuerzas Navales de -
la Armada se liquidarán durante el año en curso,
con arreglo a las cuantías señaladas en la relación
anexa a la presente Resolución.
:Madrid, 12 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE JEFE. DEL APOYO LOCfSTICO,
Pedro Durán Juan
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN ANEXA.
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ORDENES .Y RESOLUCIONES
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Fijación de las consignaciones de Fondo Eco-nómico
de los Centros, Dependencias, buques y Fuerzas Na
vales Para el año 1977.
Resolución núm. 1/77, del Almirante Jefe del
Apoyo Logístico.-Las consignaciones de los dife
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03.038 Escuela de Guerra Naval, F. E. y gastos de enseñanza.y biblioteca ... ... ••• ••• •••
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Estación Radio de Madrid, F. E. y aparato cine ... ... ••. ••• ••• ••• ••• .•-• ••• •••
_
Gabinete de Psicotecnia, asignación .de material ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Inspección Centro de Construcciones y Obras (ICO) • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jefatura de Sanidad de la Jurisdicción Central ... ... .•• ••• ••• .. ••• ••• ••• ••• •••
Jefatura de la IMECAR e IMERENA ... ••• ••• ••• •.••, ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jefatura Local de la IMECAR, Madrid ...
'
••• ••• ••• ••• •••
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Oficina de Traducciones de la Dirección de Enseñanza ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Oficina de Prensa del Ministerio (Servicio Cinematográfico) ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Parque de 'Automóviles número 1 y coche cine ... ... ... ... ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Policlínica del Ministerio, F. E. y gastos de la biblioteca de trabajo ••• ••• ••• •••
Sanatorio de Los Molinos, F. E. y aparato de cine •-• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gabinete del Ministro, gastos de material de oficinas ... ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• •••
Tribunal Mar,ítimo Central ... ... ... ... ... .. .. .. .. ... ... ... .. .. ... ... ..
•••
• •
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Departamento de Personal, F. E. y gastos de material de oficinas ...
ZONA MARITIMA DEL CANTABRIÚ0
••• ••• ••• •••
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Arsenal de El Ferrol y Comisión Inspectora, F. E. y gastos de material ••• 4.624.000
Batería de Adiestramiento y Tiro de El Ferrol, F. E. y gastos de enseñanza y
105.000biblioteca ... ..• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Biblioteca de la Zona Marítima y biblioteca de trabajo ... ••• ••• ••• 155.000
Capitanía General de la Zona, gastos de material de oficinas y casas, Estado Mayor
y Jefatura de Servicio de Máquinas, Intendencia, Justicia e Intei-vención,
incluidas las instalaciones de .E1 Montón y gastos del CECOM ••• 3.000.000
Centro00.000trode Adiestramiento de El Ferrol, F. E. y gastos de enseñanza y biblioteca •••
Clases de Idiomas de El Ferrol .•• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• 75.000
Comandancia de Marina de Bilbao ... 450.000
Com-andancia de Marina de El Ferrol 160.000
Comandancia de Mar;na de Gijón ... ••• ••• ••• ••• 350.000••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de La Coruña ... 300.000
Comandancia de Marina de San Sebastián .:. ••• ••• ••• ••• ••• ••• /••• ••• ••• ••• 250.000
•
Comandancia de Marina de Santander .. • ... 300.000
Comandancia de Marina de Vigo ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • •• • • •• 450.000
.000
Comandancia de Marina de Villagarcía ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 160.000
Comandancia Naval '13idasoa .•• ••• ••• ••• ••• •• 65•
Conservación de edificios de la Zona Marítima del Cantábrico .•• ••• ••• ••• ••• ••• 1.000.000
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol, F. E., gastos de enseñanza
y biblioteca y aparato de cine 850.000
000Cuartel de Marinería de Tuy ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 65.
Defensas P tuorarias ... ••• ••• 135.000
Escuela de Maniobra, F. E. y gastos de enseñanza y biblioteca ..• ••• 480.000
Escuela de 'Máquinas, F. E., gastos de enseñan 1.za y biblioteca y aparato de cine •••
Escuela Naval Militar, Fondo Económico ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3.
Escuela Naval Militar, Enfermería-Hospital ... 210.000
160.000Escuela Naval Militar, Residencia ... •••
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada, F.E., gastos de enseñanza
y biblioteca y aparato de cine ... ••• ••• ••• •••
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada, Residencia ...
Estación Naval de La Grafia, F. E. ... ••• . . ••• ••• ••• •• 846.000•
»Estación Naval de La Graña (Taller de Torpedos y Misiles) ••• •.• ••• ••• 310.000
Estación-Radio de El Ferrol ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• 250.000.
1.130.000Hdspital 'de Marina de El Ferrol, F. E. y aparato de cine y conservación edificio.
Inspección de Construcciotes y Obras (ICO) de Asturias-Santander ••• ••• ••• ••• 25.000
25.000Inspección de Construcciones y Obras (ICO) del Noroeste ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Inspección de Construcciones y Obras (ICO) de Bilbao ... 25.000
Intendencia df la Zona del Noroeste ... •• • • • • • • • . • • . • • ••• • • • 25.000
Intendencia de la Zona del Norte ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• 35.000•
Jefatura del Servicio de Sanidad ... 40.000•••
jefatura Local de la 'IMECAR de Bilbao ...
Jefatura Local de la IMECAR de La Coruña ... ••• ••• ••• .•• ••• •• 10.000
junta de Educación Física y Deportes. Pabellón Polideportivo ... ••• ••• .•. ••• ••• 775.000
Parque de Automóviles número 2 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 280.000
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140.000
05.095 Parroquia de la Zona Marítima, gastos de material y culto de los Servicios Ecle
80.000
siásticos ...
... ... ... ...
... ...
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
140.000
05.0% Polígono de Tiro de Doniños ... ...
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
185.000
._ .... ... ... ... ... ...
... _. ._ ... ._ ... ... ...
05.097 Prisión Naval de la Zona ... ... ...
... ... ... ... ...
... ...
185.000
05.098 Residencia de Jefes y Oficiales, Club Naval de Regatas ... ...
••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••
13.000
220.000
05.099 Residencia de Jefes, Oficiales y Suboficiales de El Ferrol ... ...
,
••• •••
••• •••
05.100 Semáforo de Monteventoso ... ... •••
85.000
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
05.101 Servicio de Armas y Defensas Submarinas ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••05.102 Plana Mayor de la Tercera Escudrilla de Dragaminas ... ... ._ ... ... ._ _. ... ..
Para Fondo Económico de los buques-aljibe:
05.103
05.104
05.105
05.106
05.107
05.108
05.109
05.110
05.111
05.112
05.113
05.114
05.115
05.116
05.117
05.118
05.119
05.120
05.121
05.122
05.123
05..124
05.125
05.126
05.127
05.128
05.129
05.130
05.131
14-7 • • • • • • •
• • •• • •• • ••• ••• •••
••• • • • ••• ••• ••• •••
• . . • • • • gl • • •
••• •• •• • • ••
A-11 ••• ••• ••. ••.
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• • • • • • • •••••• • • • • • •• • • • ••
• •• •••
Buque-escuela Galatea, F. E. y aparato de cine ...
••• •••
Para Fondo Económico de los dragaminas:
•
• • • • • • • • •• • • • •• • •• •
• • • •• • • ••
Almanzora (A)I ... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • •
• • •G11ad'2lhorce ... ... b • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • N • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • •
AliifO (B) ... ... ... _. ._ ._ ... _. ... ... .... ... ... ._ ...
._ .... .... ... ... ... •.. ...
;Valón (B) ... ... _. ... _. ... _. _. _. ... _.
_.
_.
_. _. _. ... ... ... _. ._
... ...
Navia (A) ... _. ... ._ ._ ... • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• •• • • •
Odiad(A) .... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••Í ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••.5i1 (B) ... ... ••• ••• ••• ..." .._ • . • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •.•
Tajo(B) ... . .. _. ... ... ... _. ... • • _. ._ ... ... _. ... ... _.
_. ... . . .... ._ ... _.
Turia(B) ... ... ... ... ... ... ,... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ...
... ... ... ... ...
Para Fondo Económico de las fragatas:
Extremadura y aparato de cine ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Alava ... e" e"
"e 0" e" 0"
e" e" e" "e .1" chee e" "11
e" ".
0"
." e" 4" e" "e
Legazpi ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •, ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
iniers• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• Intrépido
• • • •
••• • • •
•••
• • • •• •
1". "11 e"
"e O*: "O "O ." • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
Viccnte Yáñez Pinzón • • • • • • • • • •••
••• ••• ••• • ••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
•••
••• ••• • ••
Para Fondo Económico de los guardapescas:
Azor ... •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
Sálvora ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • • • • • .• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
V e• 1 • • • • • • •
• • •• • • • • • • , • • • • •• •
• •
••
•
•• •
• •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • •
• • • •• •
V...17 • •• • • • • • • • • •
•
••
• •• ••• •• • •• • • • •
• • • • •• • •• ••• • • • • •• • • • • • • •• • • ••
• •• •• •
••
• • • • • • •
1/710
e". e" ". "e
"e
". e" "O "e eee
". "o "e ". ". e" "O ." e" ese
".
". e" see "0
e" ." ." o" e" "e e"
". "cp oes e" “■ "e e" "0
"e
"e
• • • • • • • •
T7-32
_. ... ...
_. ... _. ... ._ ._ ... ._ ... ... ...
... ... ... _. ... _. ... ... _.
_.
Lancha Cabo Fradera ... ... ... _. ... ... _. ... _.
I.. A. S.-10 ... ... ... ••• •••
••• ••• ••• ••
•••
Patrullero RR-20 ... ••• ._ _. .f. ... ... _. _.
...
..
... ._ .,_ ... ._ _. ._ ._ ...
Remolcador R. A.-1 ...
• • • • • • • • •
• •• • •• • •• ••• ••• • •• •••
••• • •• •••
••
• •• • • • • • • •
• •
• • •
• • •
• •• • • • • • •
•••
• • • • • • • • • • • • ••• • • •
•
• • •
• •
• •
• • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • •
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
06.132 Arsenal de La Carraca y Comisión Inspectora, F. E. y material ... ••• ••• ••• •••
06.133 Base Naval de Rota, F. E. y aparato de cine .... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
06.134 Base Naval de Rota, Almacén de Material Americano de Helicópteros ... .•• ••• ••.,
06.135 Base Naval de Rota, Helipuerto ... ... ... ... ... ..-. ... ... ... ... ... ... ... ... ... •••
06.136 Biblioteca de la Comisión de Experiencias del Centro Técnico de Arpas Navales...
06.137 Biblioteca 'de la Zona Marítima y de Trabajo del EMA ... ... ... ... ... ... ... ...
06.138 Capitanía General de la Zona, gastos de material de oficinas y casas, Estado Mayor
y Jefatura de Servicios de Máquinas, Intendencia, Justicia e Intervención ...
06.139 Centro de Adiestramiento de Cádiz, F. E. y 'gastos de enseñanza y biblioteca ...
06.140 Centro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro y Artillería Naval (CIATAN),
Fondo Económico y gastos de enseñanza y biblioteca ... ••• ••• ••• _. ••• •••
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40.000
40.000
270.000
215.000
215.000
215.000
• 215.000
215.000
215.000
215.000
215.000
215.00(
815.000
485.000
510.000
510.000
415.000
510.000
300.000
70.000
45.000
50.000
25.000
25.000
25.000
90.000
140.000
65.000
225.000
5.102.000
1.641.000
"7.009
563.000
153.000 °(
98.000
1.975.000
779.000
877.000
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06.141
06.142
06.143
06.144
06.145
06.146
06.147
06.148
06.149
06.150
06.151
06.152
06.153
06.154
06.155
06.156
06.157
06.158
06.159
06.160
06.161
06.162
06.163
06.164
06.165
06.166
06.167
06.168
06.169
'06.170
06.171
06.172
06.173
06.174
06.175
06.176
06.177
06.178
06.179
06.180
06.181
06.182
06.183
06.184
06.185
06.186
06.187
06.188
06.189
06.190
06.191
06.192
06.193
Número 14.
Centro de Investigación y Capacitación de Enseñanza Naval (CICEN), F. E. y
gastos de enseñanza y biblioteca ...
Clases de Idiomas de la Zona ••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
• •• • •
Comandancia de Marina de Algeciras ••• .•
Comandancia de Marina de Almería .
Comandancia de Marina de Cádiz ... ••• •-••
Comandancia de Marina de Ceuta ...
Comandancia de Marina de Huelva ..• .••
Comandancia de Marina de Málaga ..
Comandancia de Marina de Melilla ...
Comandancia de Marina de Sevilla ...
Conservación de edificios de la Zona Marítima del Estrecho ...
•• •
• •• •-•• • •• ••• • • •
•
.•
• • •• • • • • • • • • • • • •
•
• .•
•
••
• • • • • •
• • 4. • • • • • • • ... • • • • • •
•• •
•
• •
•
• • •
•
• •
I ••
• ••
••
•
• • •
•••
•• • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
••• •••• • •• • • • • • • • • • • • •• ••
• •• • •• ••• • • • • ••
••• ••• ••• •• •
•■•• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • ••
• • • • •• • • • • • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • • • •• •• •
•• • ••• • • • • •• • •
•
•• •• • •• • ••• • •• • • •
• • • • • • • • • • • •
•• •
•
••
• •
•
• • •
•• • • • • • • •••
••• ••• ••• ••• • • • ••• ••• • • • •••
•••
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz, F. E. y gastos de
blioteca
Defensas Portuarias de la Zona ...
Destacamento Naval de' la isla de Alborán
• ••
••• ••• • •
•
• • • •••
enseñanza y
••• ••• •• •
bi
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • .
• • • • • •
• . •
• • •
.. •
•• • • • • ••• ••• ••• • • • • •• • • • • ••
•
• •
• • • • • • •• • ••• ••• • • •
Escuela de Estudios Superiores, F. E. y gastos de enseñanza y biblioteca ...
Escuela de Dotaciones Aeronavales (EDAN), F. E. y gastos de enseñanza y bi
...
Escuela de Suboficiales, F. E., gastos de enseñanza y biblioteca y aparato de cine...
Escuela de Hidrografía, F. E. y gastos de enseñanza y biblioteca ... .......
Escuela de Tiro y Artillería Naval "Janer", F. E., gastos de enseñanza y biblioteca
y aparato de cine ... •••
Estación Naval de Tarifa, F. E. y aparato de cine del Cuartel de Marinería
Estación Radio de Cádiz ...
Estructura Aérea Antisubmarina ... •••
.•• •••
•••
••• „•• ••• •••
• ••
• • •
Hospital de Marina, F. E. y aparato de cine y conservación de edificios ...
Inspección dé Construcciones. y Obras (ICO), Sur, Sevilla ...
Instituto Hidrográfico y Escuelas afectas al mismo, F. E. aparato de cine
Jefatura de Intendencia de la Zona Sur, Cádiz
Jefatura Local de la IMECAh, Cádiz ... ••• ••• ••• ..• •.• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
Jefatura Local de la IlVIECAR, Málaga .
Jefatura del Servicio de Sanidad ...... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Observatorio Astronómico, F. E. y aparato de cine ...
Panteón de Marinos Ilustres, gastos de entretenimiento y conservación ••• ••• •••
Parque de Automóviles número 3 ...
Parroquia de la Zona Marítima del Estrecho, gastos de material y culto de los
Servicios Eclesiásticos ... ••• ••• ••• .•• .•• •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Población Militar' de San Carlos ...
Polígono de Tiro de Fusil de Cádiz ... ••• ••• .•• ••• ••• .•• ••• •••
Polígono "González-Hontoria"
Prisión Naval de la Zona Marítima del Estrecho ...
Rancho de la Bola, F. E. y aparato de cine ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Residencia de jefes, Oficiales y Suboficiales de Cádiz
Semáforo de Tarifa ...
Servicio de Armas y Defensas Submarinos ... ••••
Tren Naval del Puerto de Santa María, Defensas Submarinas •.• ••• ••• ••• ••• •••
Vigía de Torrealta
Vigía del Hacho ...
Plana Mayor de Buques-hidrógrafos
Plana Mayor de la Flotilla de Lanchas Torpederas ••• ••• ••• •••Plana Mayor de Helicópteros
Plana Mayor de la Primera Escuadrilla de Dragaminas ... ••11
• • • • • • •• • • • • •• • • • •
• ..
••• • • •
• ••
• • •
• ••
• • •
•
•
• •• •
•
• • •
•
•
• •
•
• • •
•••
••
••• •••
•• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • •• • ••
• • • ••1 •
• ••
• • • •• • ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
•
••• •
• • • • • •• •
• • • •• •
••• •••
• • • • • •
• • •
• •• •• • • • •
••• • • • • • •
• • • • • •
•••••
• • • • • •
••• •••
• • • • • • • • •
• • •
• • • ••• • • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • • • .. s• • • • • •
• •• •• •
•
• •
• •• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • •
••• •••
Para‘Fondo Económico de los aljibes:
Buque-transporte Almirante Lobo ...
A-1
A-9
•
•• • • •
•• • •• • • •• • •• • • •
.• •
•• •
• •• •• •
••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • •
•
s.
• • • • •
•
•• • • • •
•• • • • •
• • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
■••• ••• •••
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • ••• •••
••• **4
sq. ••••Buque-escuela Juan :S'ebastián de Ekon°, F. E. y aparato de cine •••
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, Escuela a bordo de Guardias Marinas,gastos de enseñanza y biblioteca ...
••• ••• • ••
•••
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
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• ••
• • • • • •
417.000
111.000
130.000
138.000
188.000
112.000
156.000
294.000
112.000
294.000
695.000
1.690.000
188.000
180.000
312.000
333.000
1.036.000
222.000
1.411.000
563.000
278.000
62.000
1.023.000
25.000
856.000
56.000
14.000
14.0i)0
56.000
.744.000
238.000
251.000
183.000
145.000
42.000
501.000
139.000
21.000
364.000
14.000
272.000
94.000
6.000
6.000
28.000
111.000
48.000
77.000
330.000
56.000
37.000
1.018.000
306.000
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.
06.194
06.195
06.1%
06.197
06.198
06.199
06.200
06.201
06.202
. 06.203
06.204
06.205
06.206
06.207
06.208
06.209
06.210
06.211
06.212
06.213
06.214
06.215
06.216
06.217
06.218
06.219
06.220
06.221
06.222
06.223
06.224
06.225
06.226
06.227
06.228
Para Fondo Económico de los buques-hidrógrafos:
Antares
111alaspina A-31 ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
Tof Fío A.-32 •••
Ca,s-tor.
iel
Pollux ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• • • • • • • •• • ••• •••
•••
• •• •••
• •• ••• •••
••
Rg • • • • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Para Fondo Económico de las corbetas:
76.000
230.000
230.000
76.000
76.000
76.000
A trevida ... • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
•
• • • • •
•
• • • • • • •
•
•
• 501.000
Nautilus 501.000
Princesa
_ 501.000
V illa de Bilbao
e*. •••
eee
ses ••• ••• 501.000
Para Fondo Económico de los dragaminas:
G uadalete , F. E. y aparato de cine ... ..• ••• ... ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... 354.000
Guadalmedina, F. E. y aparato de cine ._ ... .. ... ._ ... ... ... ._ .. ... ... .. 354.000
Guadalquivir, F. E. y aparato de cine ... ... ... ... .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. 354.000
Guadiana, F. E. y aparato de cine ... ... ... ._ ._ 0•0 4" eee e" Illee .“ •90 911. *O* 0** 354.000
G uadiaro (A) ... ... ... .. ... .. ... .... .. .... .. ... ... .. . .. ... ... .. ... .. 251.000
LanchaL. A. S.-30 ... ... _. _. ._ ._
...
_. ._ e**
e.. e“ e** "e ". .e. "e •••• "e see 186.000
Para Fondo Económico de las lanchas L. P. I.:
L. P. I.-1
L. P. 1.-2 „.
L. P. I.-3
L. P.
•• • • • •
•••
• • • ••
•••
90.9 eo• •••
eee
<1.1. ••• *es ••• ••••• oroe
“.
e*. seo eee ••••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • e
• • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • •
••• •••
• • • • • • • • • • •• • • •
••••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • •• •• •
Para Fondo Económico de las lanchas :
,r1•-30 .• .• •_ •_
•_
L. T.-31 • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ••
••• ••• • •
Para Fondo Económico de los patrulleros :
••• •••
••• ••• •e•
•••
••• ••• ••• •••
• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
Lazaga ... ... ... ... . - .. ... _. • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •1 • • • • • • • • • • • • • • . • • •
Alsrdo _. .. _. _. .. _. _. _. _. ._ ._ _. ._ ._ ._ O" e“ •••
Ligero Barceló (P-11) ... ••• -..... ... .. •••• 4.1,e 111.. **e ef.s
Pesado Bonifaz .. e" eee •4101 e“ 0“ “. “* e" •••
Pesado Cadarso ... ... ... • . • ... ... . .. ••• ••• .. • ._ _. ._ .. .. .. ._ ...
Ligero Javier Ouiroga (1..a situación) ... .... _. _. • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ligero Laya ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pesado Recaude .. . ••• .. .. _. .. _. _. _. _. _. "e sobe "4 “e eee ••• "O “. "O ee•
R. R.-19 ... ... ... ... ... ... • • • .• • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • . •• • • • •••
R. /?.-29 ... ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1-ernolcador .R. A.-4. .... ... .. .. .. .. .. ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... .. ....
• • • • • • • •• •• • •••
••• • •• • •• ••• ••• •••
•••
111.• ••• ••• •••
••• • ••
• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• e•• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••■ ••• •••
Pesado V mondl (1.a situación) ... ••• •••
•• • ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• • •• ••• ••• ••• • • •••• •••
•••
••• •••
Para Fondo Económico de las Escuadrillas de Helicópteros:
06.229 Primera Escuadrilla ... ... .. fe& tel, 0“ e" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • •
06.230 Segunda Escuadrilla ... •••
06.231 Tercera Escuadrilla ... ... ... .. .. ... .. ... .. .. ... ... ... ... ... ..... ... .. ....
06.232 Cuarta Escuadrilla ... ••• ••• ••• ••• ••• ... ... ... _. ... ... ... ... ..... .... ... ... ... ...
06.233 Quinta Escuadrilla ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ... ... ... ... ... ... .... ... .....
06.234 Sexta Escuadrilla ... ... ... ._ “O ••• ef. ••• • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • e • • • • • • • • • • • •
06.235 Séptima Escuadrilla ... ... /lee e" See ••• ee4 e" 4“ e** «o** ee, “e O" 4•0 eIhe e" ee• •••
06.236 Octava Escuadrilla ... ...
•• • ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •• • • • • •••
••• •• • • • •
••• ••• •• • • • • ••• •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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07.254
07.255
07.256
07.257
07.258
07.259
07.260
07.261
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07.264
07.265
07.266
07.267
07.268
07.269
07.270
07.271
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07.273
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ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Almacén de Material Americano de Baleares ... ... •.. ... ••• .••• ••• •.• ••. ••• ••. •••
Arsenal y Comisión Inspectora de Cartagena,. F. E. y gastos de material ... ... ..•
Biblioteca de la Zona Marítima del Mediterráneo y Biblioteca de trabajo, E. M. ...
13ase de Submarinos ... ... ... ... ••• ... ••• ••• .•• •.• ..• ••• ••• .•. •.• •.. .•• ••• ••• •••
Capitanía General, gastos de material de oficinas, casas,- Estado Mayor y Jefaturas
de Servicio de Máquinas, Intervención, Justicia e Intendencia, incluidas pe
. setas 136.576 pará el CECOM ... ... .., ... ... ..• .•• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.634.666
Centro de Buceo de la Armada (CBA), F. E. ..: ... ... ... ... .•• ... ••• ••• ••• ... 663.269
Centro de Buceo de la Armada (CBA). Incremento al Fondo Económico del tres
por iciento del valor de los equipos a ciue se refiere la norma 16 de la Orden
.Ministerial número 4.051/67 (D. O. núm. 203) .... ... ... ... .•• ••• •.• ••• ••• 972.885
Centro de Buceo de la Armada (CBA).. Unidad Especial de Buceadores de Com
bate Coman.dante "Gorordo" (UEBC) ... ... ... ... ... **O ••• Oge &O* 4.• ••• ••• 79.591
Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF), F. E., gastos de ense
ñanza y biblioteca y aparato de cine ... ... ••• ••• ••• ••• ••, ••• ••• ••• ••• ••• ... 2.006.390
Comandancia Militar de Marina de Alicante ... ••• ••• ••. •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 179.067
Comandancia Militar de Marina de Barcelona ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 243A-25
Comandancia Militar de Marina de 'Cartagena ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• ••• 179.067
Comandancia Militar de Marina de Castellón . •• ... ... ••• elli• eel ••• 4.• ••• ••• ... 163 501
Comandancia •Militar de Marina de Ibiza ... ..• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• • 163.50,1
Comandancia Militar de Marina de Mallorca ... ... *e* el.. 960 ••• e.w« ••• 04* • • • • • : 265.410
Comandancia Militar de Marina de Menorca ... ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• • 163.501
Comandancia Militar de Marina de Tarragona... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163.501
Comandancia Militar dé Marina de Valencia ... ... ... ... ... ... 0.• *e* • • • elle I:: 179.067
Conservación de edificios de los Servicios Generales de Cartagena ... ... ... ... ... 351.532
Conservación de edificios de la Zona Marítima del Mediterráneo ... ... ... ... ... 328.318
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena, F. E., gastos de enseñanza
biblioteca y aparato de cine ... ... ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••.• •..
Cuartel de. Corrigendos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Clases de Idiomas de Cartagena ... ... ... ... ..; ... ••• ••• ••• ... ... ••• ••• ••• •••
Defensas Portuarias Zona Marítima del Mediterráneo ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Defensas Submarinas, Taller de Torpedos y Taller de Rastras de Cartagena, F. E.
y a.parato de cine ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Defensas Submarinas y Taller de Rastras de Baleares- ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Defensas Submarinas y Taller de Rastras de Mahón ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Destacamentd, Naval de Palma de Mallorca, F. E. y aparato de cine ... ... ... ...
Edificio de Simuladores del CIAF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Escuela de Armas Submarinas, F. E., gastos de enseñanza y biblioteca y aparato
26.530
73.018
912.236
Escuela de Submarinos, F. E., gastos de enseñanza y biblioteca y aparato de cine,
incluido JUU13 ... ... ... .... ... ... ...Y ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• .•• •••
Estación, Naval 'de La Algameca, F. E. y aparato de cine ... ... • • • • • • • • • • • • . • .
Estación Naval de Mahón, F. E. y aparato de cine ... ... ... ... • • • • • • • • • • • • • . •
Estación Naval de Mahón, Nueva Red Territorial de Mando ... ... ••• .9. edhe
Estación Naval de Sóller, F. E. ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Estación Naval de Sóller, Tren Naval ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Estación Radio Cartagena ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... •es 0•A ••• ...
Helipuerto de Santa Ana, F. E. y apara.to de cine ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hospital de Marina, F. E. y aparato de cine y conservación de edificios ... ... ...
Inspección de Construcciones y ,Obras (ICO) Levante .... elk4 ••• ••• *04 ••• ••• ••• ...
Inspección de Construcciones y Obras (ICO) Mahón ... *Ce 0410 ••• .... ese e.. eq,. e.le
InSpección de Construcciones y Obras (ICO) Nordeste ... ... ... ... ... ... ... *be
Jefatura Local IMECAR Éarcelona ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
Jefatura Local IMECAR Cartagena ... ... ... ... ... ... .» ... ... . SO ••• ••• ••• •••
jefatura de Intendencia Levante, gastos de material y oficinas ... . .. ••• 9.9 ••• •••
Jefatura ,del Servicio de Sanidad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• •••
Parroquia Zona Marítima del Mediterráneo, gastos material y culto de los Servi
cios Eclesiásticos ... ... ... ... ... e., ••• •••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
,
Parque de Automóviles número 4 ... ... ... ... ... ... ... . ••• •••
Polígono de Alcudia, F. E. y gastos de enseñanza 'y biblioteca yee ••• ed.• ••• ••• 9O.
Prisión Naval de la Zona Marítima del Mediterráneo ... ... ... ...
Red Territorial de Mando de Cartagena ... ... ... ... ... ... ... •••
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••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
888.000
39.960
49.744
142.603
300.000
27.636
152.552
500.000
133.200
928.817
928.817
830.061
1.392.038
240.000
620.708
80.476
197.990
111.927
771.048
19.760
19.760
19.760
23.070
23.070
37..584
41.454
114.414
287.916
124.362
199.800
240.000
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Red Territorial de Mando de Palma de Mallorca ...
Residencia "Chereguini" y de jefes y Oficiales de Ca
Sector Naval de Baleares, Plana Mayor y JeYetura de
Sector Naval de Cataluña y Plana Mayor
Sector Naval de Cataluña, Residencia ...
Semáforo de Galeras ...
Semáforo de La Mala ...
Mayor de la Agrupación de Adiestramiento
Mayor de la Flotilla de Submarinos........
Mayor Grupo Dragaminas, incluidas 44.986
Mayor Segunda acuadrilla Dragaminas ...
• ••
• ••
•
• •
Plana
Plana
Plana
Plana
Para Fondo Económico de los buques aljibes:
•• •
•
•• • • • • ••
•• •
• ••
•••
••• •••
••• •••
rtagena •••
Intendencia
• • • •• •
•••
• • • ••• •• • •••
•• •
• • •
••• •• • • • • ••• • • •
, /-8
A-10
• • • • • •
• •• • • • •• • • •• • • • •• •
•••
• • •
•• • • ••
• • • •• • ••• • •• •• • • • • •••
••
• •••
• • •
••
•
• • • • • • • •
• • • •• •
••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •
••• ••• ••• ••• ••• •••
a Flote(UMF)
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • . • • •
pesetas para OVAD •••
•• •
• • •
••• ••• •••
•• • • •
•
••• •••
•• •
• • •
••• ••• ••• ••• •••
• • • ••• • • • • • • • ••
••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•
Para F. E. del buque de salvamento Poseidón .•• •„•• ••• ••• ••• ••• ••• ...• ..•'Para F. E. del calarredes C. R-1
Para Fondo Económico de los dragaminas:
Duero (B)
Ebro (B)
Eo (A)
Eitihe (A) ...
Genil (B)
Júcar (M
Llobregat (B)
Ulla (B) .
••• ••• • • ••• •••
••• •••
•••
••• • • • • ••••
••• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
• • •
• • •
•• • •• •
• • •
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • •• • ••
•
• ••■ •
• • • • • • • • • • • • • • •
••• •••
• • •
• • •
• • • • • •
• • ••• •• • • ••• •••
• •• • • • •• • ••• • • • • • • • • • •••
••• •
•
• •••
•
•• • • • ••• •••
•••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • . . . • •• • • • •••
• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •‘•
• • • • • • • • • • •
• • •
•••
• • • • • • • •• ••• ••• • • • • • •
Para Fondo Económico de los destructores:
Oquendo • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • •• • • • • • • •
Para Fondo Económico de las fragatas:
Vulcano ••• •
• • • • •
••• •
• • ••• • •• • • • • •• ••• • • • • • •
•••
--• • •
••• ••• •••
• • • • •• •••
•
•
•
•
• •
• • • • • •
••• ••• • • • • • • • • •
•••■
••• ••• • • • • • • • • ‘11 ••• •••
• • • • •
•
• • • •
• •
•
•
• • •
•
• •
•
• • • • • •
Para Fondo Económico de las lanchas guardapescas:
V-5'
V-6 • • • • • • • • • • • • • •
V-9
V-21 ... eee
V-31 ...
Gaviota ...
Para F. E. de la L. A. S.-20 ...
Para F. E. de la lancha B.'-L-10 Nereida
• • • • • • • • • • • •
• • • •••
• • • • • • •••
• •• ••• ••• • •• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Para F. E. de las lanchas de- desembarco:
L. C. P.-4 ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
L. C. P.-5 ...
L. C. P.-6 ...
L. C. P.-7 ...
L. C. P.-10 ...
L. C. P.-11 ...
L. C. P.-12 ... • • • • • •
L. C. P..--13
Para F. E. del petrolero Teide
Para F. E. del remolcador R. A.-3
• • •
• • •
• • •
•• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
••••
• • •
• • •
•,• •
•• •
• • •
•••
••• •• • • • •
•••
•• •
•••
• • •
• • •
•••
•• •
• • •
• • • ••
• • •
• • • • ••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
. . .
•
• •
• • •
• • • ••• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
••• •••
• • •
. . .
• • • • • • • • •
•
•
•
•••' •••
• • •
• •• • • • •• • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • • • • •
•••
• • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
. .
.
• • •
• • •
• •
•
• • • • • • II. • • • • • • • •
•
•
•
•
• • • • •
•
• • • •••
• • • • •• • • • •• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
. .
.
. . . . . .
. . . • • •
• • • ••
•
• •
•
•••
• • • • • •
• • • . . . • • •
•
•
•
•
•
•
•••
• •• • • • ••• • • •
• •
•
••• ••• •••
• • • ••• • • • ••• ••.‘
. . . • • • • • • • • •
. . .
••• • ••
• •
•
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240.000
679.648
558.132
55&i32
40.071
12.286
12.286
•310.800
144.208
192.252
137.960
30.63(
30.636
375.757
149.192
346.8W
3468(-
346.898
346.898
346.898
346.898
346.89
346.898
770.000
468.050
141370
14.370
14.370
21.280
14.370
139.562
148.130
37.576
12.158
12.158
12.158
12.158
12.158
12.158
12.158
12.158
4,01.924
124.458
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Para Fondo Económico de los submarinos:
07.331 S-31," Almirante García de los Reyes, F. E. y aparato de cine ... ••• ••• ••• ••• ••• 450.000
07.332 S-32, Isaac Peral, F. E. }T'aparato .de cine ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. 450.000
07.333 S-33, Narciso Monturiol, F. E. y aparato de cine (2.a situación)i ... ••• ••• ••• ••• 342.553
:07.334 S-34. Cosme García, F. E. y aparato de cine .... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• 450.000•
•107.335 S-35, F. E. y aparato de cine ... ... ... ••• ••• •••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 450.000
07.336 S-61, Delfín, F. E. y aparato de cine'. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 450.000••• ••• ••• •••
07.337 S-62, Tonina, F. E.• y aparato de cine ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 450.000
07.338 S:63, Marsopa, F. E. y aparato de cine ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •!• ••• • 450.000••
450.00007.339 5-64, Narval, F. E. y aparato de cine ... ••• ••• ••• ••• 11.054
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
07.340 S. 24.-51 ,••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
07.341 - s.. 4 . - 52 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .-.. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 11.054
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
08.342 Arsenal de Las Palmas, F. E. y aparato de cine ... ••• 0.000••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• 1.2
08.343 Clases de Idiomas de Las Palmas....
•
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 60.000••• ••• ••• •.• ..•
08.344 Clínica Nal;a1 ... .:. ... ... ... ... ... ....... ••• 290.000••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
08.345 Comandancia General de Canarias, Casas, Estado Mayor, Jefatura de Servicio de
Máquinas, Intendencia, Justicia, Intervención, Sanidad y Armas Navales, apa
rato de cine y 51.000 pesetas para CECOM y 135.600 pesetas para gastos de
mantenimiento del E. M. A. C. O. N. y biblioteca' trabajo E. M. Zona ... •• 1.313.000
08.346 :Comandancia Militar de Marina de Las Palmas y sus respectivas circunscrip
ciones..... ... ... , ••• ••• ••• ••• :•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 000330.
08.347 Comandancia00.000andanciaMilitar de Marina de Tenerife y §us respectivas circunscripcione
08.348 Conservación de edificios de la Zona Marítima ••• ••• .•••
320.000
••• •••
•••
•••
••• •••
08.349 Estación Radiotelegráfica ... ... ...
11.000
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• • •
•••
08.3'50 Jefatura' Local IMECAR Tenerife ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
08.351 Parque de .Automóviles número 6 ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 185.000.••••••
'08.352 Residencia Jefes, Oficiales y Suboficiales del Arsenal de Las Palmas ••• ••• ••• 150.0190.
08.353 Servicio de Armas y Defensas Submarinas ... ... ...125.000•... ... ... ... ... ... ••• •••
08.354 Servicios Eclesiásticos de la Comandancia General, gastos de material y; culto ••16.000•
.08.355. Zona Militar de Guanarteme ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 42.000
Para Fondo Económico de los aljibes:
08.356 A-2
08.357 A-6
08.358
08.359
08.360
08.361
08.362'
,
•••
•••
••• ••• ••• • •• •••
• • •
• • • • • •
• • •
••■•
• • • ••• •••
••• •••
•••
•••
••• ••• •••
•
••
••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• • •• ••
•
• ••
.• • • • •
•• • • •• ••• ••• ••• ••• •• • ••• •••
•• •
Para Fondo Económico de las barcazas de desernbarco.:
•• • - ••• •••
••• •• • • • • ••• • • • • ••
••• ••• 4I
• • •• • •• • • • ••• ••• • •• ••• ••• ••• '••• ••• •••
• •• ••• ••• • • • •• • • •• ••• • •• ••• • • •• • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
•
••
••• • •• •••
• • • •Nb• •••
• • • •• • •••
• •• ..•• • •••
•• • ••• ••• • • • •••
• •• ••• • • • • • • • • • •• • • •: ••• • •• ••• ••■• ••• ••• • •• ■•• •
• • • • • •
• • • •• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Para Fondo Económico de los guardapescas:
08.363 Lancha .L. P. 1.-4-••••••• ••• ••• •••
08.364
08.365
08.366
08.367
• • • ••• ••• •••
•
••
•
••
••• •111 • • •• • ••
• • • ••• ••• •••
• •• ••• •• • • ••
• •• e•
•
• •• • • •
• •• • • • • • • • • • • 4 •
Para Fondo Económico de las lanchas de desembarco:
C. M•-5 ••• •••
L. C M.-6 •••
•••
L. C. V. P.-2 ••• •••
L. C. V. P.-5 ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• •• ••• • • • • • • ••• ••• •••
•
••• ••• • •• • •• ••• ••• •••
• • • • • • • • • •• • • • •
••• •••
•••
• •• •••
••• •••
• ••
•••
••• •••' •• ••• ••• ••• ••• ••• •• • •••
••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•• •
• •
• _•••
••• •••
•■• ••• ••• ••• ••• ••• • •• •••
• • • • • • •••
Para Fondo Económico de los remolcadores de altura:
08.368 R. A.-2
08.369 R. A.-5
• • • •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •• • ••• •••
••• • •••• • • • •• ••• • •• • •• • • •
• • • • • • • • 4 • • •
• •
• • •
••• •••
••••
•••
• • • •••
•• • • • ••• •••
••• • •• ••• ••• ••• •
•• • •• ••• •••
••• •• •
••• ••• •••
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77.000
77.000
77.000
77.000
77.000
77.000
77.000
30.000
14.000
• 14.000
7.000
7.000
238.000
238.000
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FLOTA
09.370 Centro de Apoyo Anfibio, F. E. y aparato de cine .... ... • • • • • • .••
09.371 Plana Mayor del Mando Anfibio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
09.372 Plana Mayor de la Flota y biblioteca ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
09.373 Plana Mayor de la Flotilla de Deservbarco ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
09.374 Plana Mayor del Grupo Naval de Playa ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
09.375 Plana Mayor del Mando Anfibio a Flote •••• ._ ... _. _. ... ... ... ._ .... ... ....
09.376 Plana Mayor del Mando de Escoltas ... ... ... ... ... ... ... ... *e. oe.
09.377 Plana Mayor de la 11.a Escuadrilla de Destructores ... .... ..., ._ .. .. .. .. ...
09.378 Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de Destructores ... ••• ••• Ow• 011.1 ee• • • •
09.379 Plana Mayor de la 31.a Escuadrilla de Fragatas ... ... ... ... • • •
• • • • • • • • • •• •
• • • ••• •••
• • • •• • •• •
•••
••• ••• •
• • • • • •••
09.380 Portaaeronaves Dédalo (P. A.-01), F. E. y aparato de cine ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••
09.381
09.382
09.383
09.384
09.385
09.386
09.387
09.388
09.389
09.390
09.391
'09.392
09.393
09.394
09.395
09.396
09.397
09.398
09.399'
09.400
091401
'09.402
09.403
09.404
-09.405
Para Fondo Económico de las barcazas de desembarco:
K-6 • • • • • •
•••
• • • •• • • •• •• • • • • • • • ••• • • • • • • • • • ••• ••■ • • • • • • ••• ••• ••• • •• • • • ••
• ••• • • •
K-7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
K-8 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ese eee ••• ••• •••
Para Fondo Económico de los buques de desembarco:
Conde del Venadito, L-13, F. E. y aparato de cine ...
Martín Alvarez, L-12, F. E. y aparato de cine
Velasco, L-11, F. E. y aparato de cine ••• •••
Para Fondo Económico de los buques-transportes:
'N
Aragón, F. E. y aparato de cine ...
Castilla, F. E. y aparato de cine ...
Galicia, F. E. y aparato de cine ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• •.• ••• •••• ••• ••• ••• •••
• •• • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • •
•
• •
•
• • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • ••• e • • • • • • • • • • • •
Para Fondo Económico de los destructores:
Alcalá Galiano, F. E. y aparato de cine ... ... ...
Almirante Ferrándiz, F. E. y aparato de cine ... ... ... ._ ... ... ... ... .. .. ..
Almirante Valdés, F. E. y aparato de cine ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Blas de Lezo, F. E. y aparato de cine .•• ••• ••• •••
Churruca, F. E. y aparato de cine ... .•• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• e • • • •• ••• • •• •••
Gravina, F. E. y aparato de cine ... ... ... • .. ... ... ... ... ... • ... ... ... ...
Jorge Juan, F. E. y aparato de cine ... ... ... • .
_Lángara] ... ... ... ... ... ... .... ••• ••• ••• ••• ••• ••• oe• sed ••• ee• ... ...
Lepanto„ F. E. y aparato de cine ... ... ... ... ...
Marqués de la Ensenada, F. E. y aparato de cine ••. ••• ••• ... ... ... ... ... ... ... ...
Méndez Núñez ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ...
Roger de Laura, F. E. y aparato de cine •••
• • •
• • • • • • ••• ••• ••• ••••
••• • •• • •• • • • • • •
• ••• ••• • •
• •
•
•
• •
•••
•• ••• ••• ••• ••• •••
• •• •
• • •
•
••
•• •
• ••
•
•• • • • ••••
•
• • • •••
• • • • • • •• • • • •
• ••
• • • • • • •••
•
• • • • • • • • • •• ••• • •
•
• •
•
••• ••• •••
Para Fondo Económico de las fragatas:
Andalucía, F. E. y aparato de cine ...
Asturias,' F. E. y aparato de cine....
Baleares, F. E. y aparato de cine ...
Cataluña, F. E. y aparato de cine ...
• • •
• • •• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • •
• •
•••
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • •
•,
• • ••
•
•••
•••
•••
• • • ••• • •
•
• • • • • • • • • • • • • ••
• ••
••• ••• ••• ••• s•• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • •
•
• • • •
• • •
• • ••• • • •
• • • Se. • • • • • • •• • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• eee ••• •••
Para Fondo Económico de las lanchas, de desembarco:
09.406 L. C. .-1 ••• ••• ••• ••• .•• .•• ••• ••• ••• • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
09.407 L. C. 2IÍ.-6 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• e • e • • • • • • • • • • • • e • • • • • e e e e • e ese
09.408 L. C. M.-7 . i.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ... ••• ••• ••• ••• ... ••• •.• ••• . e e
09.409 L. C. M.-8 .•• ••• ••• ••• .•• ••• •.• ••• ..• ••. ••• •.• .•• ••• •.• ,••• ••• ••• ••• •••
09.410 L. C. M.-9 .•• •.• ••• ••• .•• ••• ..• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••. ••• •••
09.411 L. C. 111.-10 ... ... ... ooe **e eeie ••• • • *0* eelk ••• • • • ese •••
09.412 L: C. 111.-11 ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • « • • e • • • • • • • • • • • • • •
09.413 L. C. .21'1 .-13 ... ••• ••• ••• ••• ••• •• • • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• e • •
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125.400
451.000
99.000
44.000
286.000
176.000
99.000
1110.000
99.000
2.403..500
77.000
77.000
77.000
517.000
517.000
517.000
1.006.500
1.006.500
1.006.500
786.500
786.500
786.500
770.000
786.500
786.500
786.500
770.000
786.500
786.500
770.000
786.500
4
935.000
935 000
• 951.500
935.000
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
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09.414
'09.415
09.416
09.417
09.418
09.419
09.420
09.421
09.422
09.423
'09.424
09.425
09.426
10.427
10.428
10.429
10.430
10.431
10.432
10.433
10.434
10.435
10.436
10.437
10.438
10.439
10.440
L. C. M.'-8 (E-81) ...
L. C. M.'-8 (E-82) ...
L. C. M.'41 (E-83) ...
L. C. M.'-8 (E-84) ...
L. C. M.'-8 (E-85) ...
L. C. M.'-8 (E-86) ...
I,. C. .P.-1
L. C. .P.-2
.L. C. P.-3 ... •••
L. C. P.-8 .
L. C. P.-.9 .
L. C. U.-1 .
L. C. U.-2 .
•••
•••
••
•
• •
•
•
• •
• ••
• • •
•
•
•
• • •
• • •
Número 14.
• •• • •• • •• • •• • • • ••
• •• •
••• • • • • • • •
• •
•
• • ••• • ••
• • • • • •
•••
• • •
••
. . .
• • • • • • • • •
• •• •• • • • • • • • • •• •
• • • ••
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
•••
•••
• • •
•• • • • •
• • •
• •
•• • • • •
••• •• •
••• •••
••• •••
••• •••
•
• •
••• • •
• •••
•
• • ••
• • •
• •• •••
• • • • ••
• •• • •
•
• • • • • •
• • • • •
• • • • •
•• •
• ••
•••
• • • • • •
• • • •• •
• • • • • •
•• •
• •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
••• ••• ••• •••
• •• •
• •
• • • •
• • • • • • • • •••
••• • •• • • • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • • •
•• • • • • • • •• •
• • • • • • • • • • • •
• ••• ••• ••• • •• • • • • • • • ••
• • • ••• ••• •• • •• •
••• ••• • •• • •• •• • • •
•
•
• • • • • • • •
•
• • • • ••
• • ••
•
• • •• • • • •
• ••
• • •
•• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • •
••• • • •
•
• • • • • • • •
• •• • • • • • • • • •
. .
•
•••
•
••
• •• • • •
• • •
INFANTERIA DE MARINA
• ••
• • • • ••
•• • •••
•
• • • • •
• •• •••
• • • • • •
•••
• •• •••
• • •
•••
• • •
Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, F. E., aparato de cine y gastos
de conservación de edificios ... ..• ..•
Tercio Norte, F. E., aparato. de cine y conservación de edificios Cuartel Instruc
ción de Marina de El Ferrol
Agrupación de Apoyo de Combate
Agrupación de Apoyo Logístico y Base ...
Agrupación de Desembarco ...
Almacén de Material Americano Infantería de Marina
Cuartel General del TEAR, F: É. y aparato de cine ••• • .
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina, F. E., gastos de enseñanza y bi
blioteca y aparato de cine.•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tercio Sur, F. E. y aparato de cine ...
Tercio de Armada, Conservación edificios Cuartel Infantería Marina
Junta :de Reglas Infantería de Marina ...
Centro de Instrucción I. M., F. E., gastos enseñanza, biblioteca y aparato de cine.
Tercio de Levante, F. E., aparato de cine y conservación edificios Cuartel I. M.
Cartagena ...
Agrupación de Infantería de Marina de Canarias, F. E., aparto de cine y con
servación de edificios ...
•
• • ••• •• • • • • •••
•
• •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
•• •
• • •
••• • • • • • • • • •
••• • • • • • • • • •
• •
• • ••
• •
•
•••
• • • • • •
•
•• • • • • • •
• • •
• • •
• •
• • • •
• •
•
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . . • • • • •
•
•
• •
••• • • •
• •
•
•
• • • • • • •
•
• • •••
••• •••
Cádiz ...
• • •
. . . • • • • • •
•••
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Situaciones.
Resolución núm. 61/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-De acuerdo con lo establecido
en el artículo 7:0 B), punto 7.° a), de la Orden Mi
nisterial número 1.096/6'7 (D. O. núm. 59), se dis
pone que el Capitán de Fragata de la Escala de Tie
rra (E) don Rogelio Masip Acevedo dese en la si
tuación de "servicios especiales" (Grupo de Destinos
de Interés Militar) y pase a la de "disponible" en
Madrid.
Madrid, 14 de enero de 1977.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres....
Sres. ...
• • • • •
•
• • • • •
•
•
••
• •
•
• • •
•
• • • • •
19.800
19.800'
19.800
19.800
19.800
19.800
15.400
15.400
15.400
15.400
15.400
26.400
26.400
4
547.000
870.000
225.000
1.124.018
240.000
127.000
250.000
795.000
675.000
208.000
45.000
1.010.000
846.000
547.000
Resolución núm. 54/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-A petición del interesado, con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto número 2.574/65
(D. O. núm. 224), Orden Ministerial número 1.096
de 1967 (D. O. núm. 59) y Decreto número 3.049/71
(D. O. ilínn. 291), se dispone que el Capitán de Fra
gata de la Escala de Tierra (A) don Amalio Graifio
Fernández pase a la situación de "supernumerario"
a partir del día 20 del actual.
Madrid. 13 de enero de 197/-•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 49./77 (D).-Por cum
plir el día 12 de julio de 1977 la edad reglainentaria,
se dispone que en dicha. fecha el Teniente de la Es
cala Especial del Cuerpo de Máquinas, modali
dad "B", don Tomás García García pasé a la situa
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ción de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Orden Ministerial núm. 50/77 (D).—A petición
del interesado y COn arreglo a lo preceptuado en los
artículos 23 del texto refundido de la Ley de Derechos
Pasivos del personal Militar y asimilados de las fuer
zas Armadas. aprobado por Decreto número 1.211
de 1972, de 13 de abril (D. O. núm. 121) y 17 del
Reglamento para su aplicación, aprobado por De
creto número 2.599/1972, de 15 de junio (D. O. nú
mero 156), -se concede el "retiro" voluntario al Te
niente Médico del Cuerpo de Sanidad de la Armada
don Abelardo García Lorenzo.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Francisco jaraíz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 51/77 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad con
lo informado por kt) Dirección de justicia de este Mi
nisterio, se dispone que el ex Auxiliar segundo
Torpedista don Antonio Rey García, se considere en
situación de "retirado" a los solos efectos de perci
bir el haber pasivo que pueda corresponderle, que
dando complementada en este sentido la Orden Mi
nisterial de 7 de marzo de 1941 '(D. O. n(im. 58).
Madrid, 12 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 52/77 (D). Causa
baja en la Armada, por fallecimiento en 10 de enero
de 1977, el Cabo primero (V) Especialista Minista
José A. Bleck' Muñoz.
Madrid, 12 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
E
Funcionarios Civiles de la Administración Militar,
;
Confirmación de nombramiento.
Orden Ministerial núm. 53/77 (D).—Posesio
nado el Oficial de Arsenales don Manuel Silva Vila
del destino que le confirió la Orden Ministerial nú
mero 571/76 (D) (D. 0. núm. 119), se le ratifica su
nombramiento como funcionario civil del Cuerpo Es
pecial de Oficiales de Arsenales.
1411Y-'
Madrid, 13 de enero de 1977.
Excmos.
Sres. ...
Por delegación :,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Sres. • • •
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución núm. 6/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se convocan exámenes para acredi
tar la posesión de idiomas, así domo para efectuar las
reváliclas correspondientes entre el personal siguiente:
Cuerpos dé Oficiales y Suboficiales de la Armada:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.° del Regla
mento de aplicación de Especialidades de los Cuerpos
de Oficiales de la Armada de 28 de diciembre de 1934
(D. O. núm. 294), modificado por el Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 25 de septiembre de 1953
(D. O. núm. 224).
Cabos Especialistas: De acuerdo con la Orden Mi
nisterial número 27/73, de 31 de diciembre de 1972
(D. O. núm. 13/73).
Personal civil al servicio de la Armada': De acuer
do con la Orden Ministerial número 1.673/68, de
16 de abril de 1968 (D. O. núm. 90{).
DEL MINISTERIO DE MARINA
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CONDICIONES GENERALES
El personal que desee tomar parte en estas pruebas
deberá solicitarlo mediante instancia dirigida al ex
celentísimo señor Director de Enseñanza Naval.
La fecha límite de entrada en la DIENA será la
del día 20 de febrero de 1977.
El personal que deba trasladarse desde el punto de
su residencia hasta aquel en que haya de efectuar el
examen setá pasaportado por las respectivas juris
dicciones sin derecho al percibo de dietas por comisión
indemnizable del servicio.
Los exámenes de reválida «son para el personal que
se relaciona en la Resolución delegada de la jefatura
del Departamento de Personal número 551/70, de fe
cha 20 de abril de 1970 (D. O. núm. 94), y también
para los que, debiendo haberlo revalidado en 1976,
no llegaron a efectuarlo por distintas causas justifi
cadas.
LUGARES' Y FECHAS
s
Los exámenes de los distintos idiomas tendrán lu
gar como sigue:
ZONA MARITIMA DEL CANTAB.RICO
Comenzarán el día 8 de marzo próximo en El Fe
rrol del Caudillo, para el personal de la Zona Marí- •
tima y Flota.—Inglés y francés.
Para el personal de las Escuelas Naval y Militlet y
de Transmisiones y Electricidad de la Armada se ce
lebrarán en Marín el día 11 de marzo próximo, caso
de que exista suficiente número de solicitantes. CaS0
contrario, se agregarán a los de El Ferrol del Cau
dillo.—Inglés y franés.
ZONA. MARITI1VIA DE CANARIAS
Comenzarán el día 28 de marzo próximo, en caso
de que exista suficiente número de solicitantes. Caso
contrario, se agregarán a los de la Jurisdicción' Cen
tr§1.—Inglés y francés.
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANE0
Comenzarán el día 26 de abril próximo en Carta
gena, para el personal de la Zona Marítima y Flota.
Inglés y francés.
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Comenzarán el día 16 de mayo próximo en San.
Fernando, para el personal de la Zona Marítima yFlota.—Inglés y Francés.
JURISDICCION CENTRAL
. Para el personal de esta Jurisdicción durante
meses de mayo y junio pi-óximos, 'en 1a fechas si
guientes:
Los días 30 y
Inglés.
Los días 6, 7.-57 8 de junio.—Francés.
Para el personal de cualquier Jurisdicción:
El día 13 de junio.—Italiano.,El (lía 14 de junio.—Alemátl.
los
31 de mayo y 1 y 2 de junio
El día 15 de junio.—Ruso.
El día 16 de junio.—Arabe.
El día 20 de junio.—Portugués y japonés.
Madrid, 12 de enero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada núm. 57/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Para dar cumpli
miento al punto 2 de la Resolución número 246/76
de la Dirección de Enseñanza Naval (D. O. núme
ro 276), se nombra el Tribunal que ha de juzgar las
pruebas a realizar en los exámenes de Cabos segun
dos de Banda, y que quedará constituido de la forma
siguiente:
Presidente: Comandante de Infantería de Marina
don Andrés Purriños Gómez.
Vocales: Director de Música de primera clase
(Comandante) don José María Alvarez-Beigbeder
Pérez, Subteniente Músico de primera don Angel
García Marín y Subteniente Músico de primera don
Manuel Sánchez Ortín.
Auxiliar : Sargento primero, Músico de segunda,
don Alfonso Sánchez García.
Con arreglo a lo _dispuesto en el Decreto núme
ro 176/75, de 30 de enero (D. O. núm. 50), y disposiciones complementarias, se reconoce el derecho al
percibo de asistencias en la cuantía de 400 pesetas
por sesión para el Presidente y Secretario, y 320 pe
setas por sesión para el restante personal.
Madrid, 12 de enero (le 1977.
Por delegación:
s EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Srs.
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 5/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir, las codiciónes exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 2.
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),, se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Te
niente de Navío don Antonio Zaráuz Soler-Espiauba.
Madrid, 11 de enero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
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Cursos de Reválida de Buceadores y Buzos.
Resoiución delegada núm. 55/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Como resul
tado de la convocatoria anunciada por la Resolución
número 235/76 de la DIENA (D. O. núm. 258), :2e
nombra alumno de los cursos de Reválida de Bucea
dores y Buzos que se indican, que se inciarán en el
Centro de Buceo de la Armada en las fechas que se
señalan, al personal que a continuación se relaciona :
REVALIDA DE BUCEADORES DE AVERIAS
14 de marzo de 1977.
Teniente de Navío don Antonio Zarco Navarro.
Capitán de Máquinas don Ramón Topete de Grassa. •
Sargento Electricista don Guillermo Castro Marín.
Sargento Mecánico don José Jordán Beneyto.
23 de mayo de 1977
Alférez de Máquinas don Juan j. Martín Carrasco.
Brigada Mecánico don fosé Freijomil Pérez.
Sargento primero Contramaestre don Dionisio Marí
Vázquez.
Sargento primero Señalero don Juan Manuel Correa
Navarro.
Sargento primero Mecánico don José Rodríguez
Calvo.
REVALIDA DE BUZOS
Calificación de Gran Profundidad. 14 de marzo
de 1977.
Capitán de Corbeta don Carlos Rodríguez Casaú.
Comandante de Máquinas don Carlos Gómez Palmero.
Teniente de Navío don Ramón Jáudenes Argüelles.
apitán de Máquinas don Francisco J. Arder,íus
González.
Mayor Buzo don José Navarro Rajá.
Aptitud de Buzo de 50 metros.-13 de junio de 1977.
Capitán de -Máquinas don Manuel A. Martínez
Prieto.
Sargento primero Minista don José Cupeiro San
' tiago. -
Sargento Electricista don Antonio Escobar Gutiérrez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Andrés Aya
la Martínez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Juan Bautis
ta Miralles.
2. Todo el personal anteriormente reseñado debe
rá efectuar su presentación en el Centro de Buceo de
la Armada tres días antes de la fecha prevista para
el comienzo de estos cursos.
Madrid, 13 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Manienimiento.—Reconocimientos.
Resolución delegada núm. 39,17, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en el punto 3 de la Orden Ministerial
número 416/76 (D. 0. núm. 93), se reconoce la apti
tud de Mantenimiento, en los equipos que al frente
de cada uno se indica, al siguiente personal :
Mayor Torpedista don Domingo Guillén Antón.
(Torpedos G-7a.)
Subteniente Electrónico clon Emilio Verón Barro
so. (Equipos Radar AN/SPS-5 modelo A y B, Re
petidores Radar AN/SPA-4 A y B.)
Brigada Torpedista don José A. Tellado Pazos.
(Torpedos Acústicos MK-32 y 1\4K-44.)
Sargento primero Condestable don Carlos Romero
Pérez. (Armas ligeras, buques e Infantería de Ma
rina.)
Sargento primero Electricista clon Ramón Silva
García. (Líneas de A. T.)
Sargento primero Electricista don Manuel Rivas
Domínguez. (Mantenimiento de cuadros B. T.)
Madrid, 11 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fernando de Salas Pintó.
Resolución delegada núm. 56/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en el punto 3 de la 'Orden Ministerial
número 416/76 (D. O. núm. 93), se reconoce la
aptitud de Mantenimiento (Instalaciones .Eléctricas en
Buques en general y Unidades Convertidoras y Rec
tificadoras) al Brigada: Electricista don Francisco Soto
Siles y al Sargento primero 'Electricista clon José Ro
dríguez Tomás.
Madrid, 13 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reválida de la aptitud para Submarinos.
Resolución delegada núm. 42/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento para
el personal de submarinos, aprobado por la Orden
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Ministerial número 618/75 (D:O. núm. 174), se
revalida la aptitud para Submarinos al Sergento So
narista don Antonio Alvarez Cortés y al Sargento
Torpedista don Juan M. López Soler.
Madrid, 12 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de aptitud de Trigoristas.—Admisión.
Resolución delegada núm. 38/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Persona1,1-1. Como resul
tado de la convocatoria anunciada por la Resolución
iiúmero 254/76 de la DIENA (D. O. núm. 286), se
nombra alumnos del curso para la obtención de la
aptitud de Frigoristas a los Suboficiales Mecánicos
que a continuación se relacionan, los cuales no ce
sarán en sus destinos de procedencia:
1. Subteniente don Juan Estalella Martínez.
2. Brigada don Juan Veiga Beceiro.
3. Sargento primero don Angel Santana Merlán.
4. Sargento primero don Pedro González Arias.
. 5. Sargento primero don José Morgade Leal.
6. Sargento primero don Luis A. Fernández Her
mida.
7. Sargento primero don José Grandio Vázquez.
8. Sargento don Antonio Rodríguez Gil.
9. Sargento don Constantino Martín Barrios.
10. Sargento don Martín Ramírez Molina.
2. Este curso se desarrollará en la Escuela de Má
quinas del 31 de enero al 26 de marzo de 1977.
Madrid, 11 de enero de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Marinería.
Cabos ,segundos Especialistas. con carácter eventual.
Baja.
Resolución, delegada núm. 44/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por aplicación delo- dispuesto en el apartado c) del punto 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de
mayo, por el que se desarrolla la Ley 19/731, de 21 dejulio, de Especialistas de la Armada, causa baja corno
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Cabo segundo Especialista Minista con carácter even
tual Alberto Ballus González, el cual continuará al
servicio' de la Armada como Marinero de primera
hasta completar su • compromiso alquirido.
adrid, 12 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
IMECAR
Baja.
Orden Ministerial núm. 54/77 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punto 1, del Reglamento provisional de las Escalas
de Complemento de ,la Armada, se dispone que don
Ignacio Figaredo Alvargonzález, admitido en la IME
CAR por Orden Ministerial número 165/73 de 5 de
marzo de 1973 (D. O. núm. 59), causa baja en la
misma, quedando en la situación militar que por su
edad le corresponde.
Madrid, 14 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
.jEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
f-i:xcrnos. Sres. ...
Sres.
...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 55/77 (D).—Por cum
plir el día 12 de julio de 1977 la edad reglamen
taria, se 'dispone que en dicha fecha el Teniente Co
ronel de Infantería de Marina don José Díaz García
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine es1 Consejo Supremo de
justicia Militar.
Madrid, 13 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
"■•■
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 56/77 (D).—Por cum
plir el día 7 de julio de 1977 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Teniente Coronel
de Infantería de Marina don FernIndo Bugatto Ram
bla cese en la situación de "actividad" y pase a la
de -retirado" quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 13 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 57/77 (D). )Por cum
plir el día 13 de julio de 1977 la edad reglamenta
ria, se dispone que en dicha fecha el Teniente de
la Escala Especial de Infantería de Marina don Eu
genio García Vera cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 13 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 63/77, (le! Jefe (le! Departa
mento de Personal.—Como resultado de expediente
tramitádo al efecto, de conformidad con lo propuesto
por la Sección 'Económica de este Departamento de
Personal y lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, con arreglo a lo dispuesto en
los Decretos de 30 de enero de 1936 (D. O. núm. 21)
v. de 16 de febrero de 1951. (D. O. núm. 52), com
plementados por varias Ordenes Ministeriales, y a te
nor de lo señalado en la disposición transitoria cuar
ta de la Orden Ministerial número 95/74, de 31 de
diciembre de 1973 (Di. O. núm. 34), se reconoce al
Capitán de Corbeta don Ricardo de Dolarea Calvar
el derechb al percibo del 20 por 100 del sueldo en
la cuantía señalada para su actual empleo
•
por la le
gislación anterior a la vigencia de la Ley número 113
de 1966 (Di. O. núm. 298), durante cuatro años, a
partir del cija I de enero de 1977, primera revista si
guiente a. la fecha de su desembarco en buques sub
marinos en 14 de diciembre último, por su perma
nencia en dichos buques, restándole para serle acu
mulado en sucesivas concesiones cinco meses.
Ma(Irid, 14 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Gratificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 62/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como resultado de expediente
incoado al efecto, de conformidad eón lo informado
por la Sección Económica y la Intervención de este
Departamento de Personal, con arreglo a lo seña
lado en el apartado d) de la Orden Ministerial de
5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6) y, en la disposi
ción transitoria cuarta de la Orden .Ministerial nú
mero 154/73 (D. O. núm. 54), se reconoce al Tenien
te de Navío (AvP) don José Rasan°, Vilches el de
recho al percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuan
tía señalada para su actual empleo por la legislación
anterior a la vigencia de la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298), durante cuatro meses y seis días,
a partir del día 1 de septiembre de 1976, primera
revista siguiente a su cese en unidades de vuelo en
10 de agosto del mismo ario.
Madrid, 14 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA
Ingresos.—Se concede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de 1VIutilados, con la clasificación de Caballero
Mutilado Permanente en acto de servicio, al personal
relacionado a continuación, como comprendido en el
artículo 4.° y párrafo 3.'° del artículo 7.° de la Ley
número 5/1976, de 11 de marzo (D. O. núm. 64),
debiendo percibir sus devengos por la Pagaduría o
Subpagaduría Militar de Haberes que se detallan, a
partir de la fecha que a cada uno se k asigna, dis
frutando, además, previa fiscalización por la Inter
vención, de la pensión de mutilación del sueldo de
Sargento, de conformidad con lo dispue5lto en el pá
rrafo 1.° del artículo 22 de dicha Ley, previa deduc
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ción de las cantidades percibidas como mutilado útil
en acto de servicio desde la indicada fecha.
Percibirán sus devengos y el 18 por 100 de pensión
de mutilación desde el día 1 de mayo de 1976.
Marinero don Francisco Grela y Urrutia, por la
dé La Coruña.
Madrid, 7 de enero de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 8, pág. 155.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente. se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos á per
sonal militar.
Madrid. 1 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don José Gómez Mier, Mayor (Teniente) de In
fantería de Marina.—Sueldo regulador : 37.572,50 pe
setas.—Porcentaje : 90.—Retiro: Diario Oficial nú
mero 172/76.—Fecha de arranque: 1 de febrero
de 1977.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 33.815,25.—Reside en Cádiz.—Delegación de Ha
cienda de Cádiz (21).
Al hacer a cada interesado la notificación .de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición; que como trámite inexcusa
.ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo 'de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 1 de '-diciembre de 1976.--El 'Contralmi
rante Secretario. Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército número 5.—Apéndice,
página 1.)
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 24 de diciembre ale 1976 por la
que se dictan normas de aplicatión y desa
rrollo del Real Decreto 2.500/1976, de 8 de
octubre, en materia, de cotización al Régi
men General de la Seguridad Social.
Ilustrísimos señores:
La disposición final del Real Decreto 2.500/1976,
de 8 de octubre, por el que se fijan las bases de co
tización a la Seguridad Social a partir de 1 de enero
de 1977, autoriza al Ministerio de Trabajo para dic
tar las disposiciones necesarias para el desarrollo de
lo dispuesto en el mismo.
En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la
Subsecretaría de la Seguridad Social, ha tenido a bien
disponer :
Artículo único. Quedan modificados los siguien
tes artículos de la Orden de 22 de abril de 1976 por
la que se dictan normas de aplicación y desarrollo
del Decreto-Ley 3/1976 y del Decreto 824/1976,
de 22 de abril, en materia de cotización al Régimen
General de la Seguridad Social. en los términos que •
a continuación se determinan:
1. El párrafo primero del número 2 del artícu
lo 1.° tendrá la siguiente redacción:
"2. Para determinar la base de cotización corres- •
pondiente a cada mes por las contingencias y situa
ciones que se indican en el número anterior, excep
ción hecha de las de accidene de trabajo y enferme
dad profesional y de desempleo, se aplicarán las si
guientes normas":
2. El artículo 3.° queda redactado con el siguien
te tenor :
"La base tarifada, con el incremento de un dozavo
a efectos de la cotización por las pagas extraordinarias
de 18 de julio v de Navidad, dispuesto por el nú
mero 2 del artículo 1 del Real Decreto 2.500/1976,
de 8 de octubre. tendrá las siguientes cuantías :
1. Ingenieros y Licenciados ... .
2. Peritos y Ayudantes titulados
3. jefes Administrativos y de Taller
4. Ayudantes no titulados ... ••• •••
5. Oficiales Administrativos ••• •••
6. Subalternos ...
7. Auxiliares Administrativos ...
• • • • • •
Pesetas
mes
• lb •
• • •
• • •
8. Oficiales de primera y segunda ...
9. Oficiales de tercera y Especialistas.
10. Peones ... •••
••. •••
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.Z2.950
19.020
16.530
14.550
13.530
12.360
12.360
Pesetas
día
442
431
411
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•
Pesetas
día
11. Aprendices de tercero y cuarto año
y Pinches de dieciséis y diecisiete
arios
12. Aprendices de primero y segundo
año y Pinches de catorce y quince
años ...
• • • • • • 252
158"
3. El número 2 del artículo 4.° dirá lo siguiente •
"2. Durante el período comprendido entre 1 de
enero y 31 de marzo de 1977, la base complemen
taria individual no podrá exceder del 170 por 100 del
importe de la base tarifada que corresponda al .tra
bajador, de acuerdo con la tarifa aprobada por el
número 1 del artículo 1.°% del Real Decreto núme
ro 2.500/1976, de 8 de octubre, y sin que, por con
siguiente, se tenga en cuenta, a estos efectos, el in
cremento de las bases tarifadas efectuado en el
artículo 3.° de la presente Orden."
4. El artículo 5•0 queda redactado de la siguiente
forma:
"Artículo 5•0 1. El tope máximo de la base de
cotización previsto en el artículo 74 de la Ley Ge
neral de la Seguridad Social será de cuarenta y siete
mil ciento sesenta pesetas mensuales.
A efectos de la cotización de las pagas extraordi
narias de 18 de julio y de Navidad, el indicado tope
mensual se incrementará en siete mil ochocientas se
senta pesetas.
2. El tope señalado en el párrafo primero del nú
mero anterior será aplicable a la cotización de ac
cidente de trabajo y enfermedad profesional y de
desempleo. A efectos de cotización por las expresa
das pagas extraordinarias, el tope quedará ampliado
hasta el doble de su cuantía para los meses en que
se cotice por las mismas."
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5. El artículo 7.° tendrá la siguiente redacción.
"Artículo 7.° 1. Los tipos de cotización aplica
bles a las bases tarifadas y complementarias, así como
la distribución de los mismos entre empresarios y
trabajadores, serán los determinados por la dispo
sición adicional del Real Decreto-Ley 15/1976, de
10 de agosto., para cada uno de los períodos a los
que la citada disposición se refiere.
2. En la cotización para accidente de trabajo y
enfermedad profesional se aplicará la tarifa de pri
mas vigentes, teniendo en cuenta la reducción apli
cable a las mismas de acuerdo con lo determinado
en la disposición adicional, dos, del Real Decreto
Ley 15/1976, de 10 de agosto."
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Subsecretaría de la Seguridad So
cial para dictar las disposiciones que considere ne
cesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispues
to en la presente Orden, que entrará en vigor el día
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y
surtirá efectos desde 1 de enero de 1977, si bien lo
dispuesto en la misma será igualmente aplicable a
las cotizaciones correspondientes a los días 27, 28,
29, 30 y 31 de diciembre d 1976 que se realicen por
trabajadores cuya forma de retribución sea semanal.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 24 de diciembre de 1976.
RENGIFO CALDERON.
Timos. Sres. Subsecretario del Departamento y Sub
secretario de la Seguridad Social.
(Del B. O. del Estado núm. 11, pág. 718.)
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